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30 estudiantes provenientes de universidades de Argentina, México, El salvador y Perú, se 
encuentran cursando el primer semestre académico 2018 (1), en la Universidad de la Costa,  
que a través de sus testimonios, han expresado que sus experiencias han sido 
enriquecedoras, por lo que la Universidad brinda una educación integral, presenta una 
oportunidad académica amplia, ya que cuenta con una excelente infraestructura, los 
laboratorios permiten desarrollar y potenciar sus habilidades para formarse como un futuro 
profesional. 
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